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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan regional yang
diukur dengan Indeks Williamson antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ini data terbagi dalam dua
periode pertama yakni tahun 1993-2002 dan periode kedua yakni tahun 2003-2013. Periode pertama terdiri dari 13 Kabupaten/kota
dan periode kedua terdiri dari 23 Kabupaten/kota (terjadi pemekaran), yang bersumber dari publikasi Dinas Keuangan Aceh dan
Badan Pusat Statistik (BPS). Model yang digunakan adalah analisis Random Effects Model. Pada periode pertama hasil penelitian
menunjukkan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan regional. Selanjutnya pada periode kedua hasil penelitian menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif signifikan
dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan secara teori namun tidak signifikan secara statistik. Implikasi kebijakan
dari hasil penelitian ini adalah pentingnya mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja sesuai dengan yang dibutuhkan
agar dapat menurunkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
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